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DIARIO OFICIAL
A1INISTERIO DE LA GU·ERRA
SeOor Oapitán general de la eépUma región.
_au
8eil9r~Capitán~generalde la s~ptiU:8:;región.
Se1lores Oapitán general de la. ootava región y Ordenador
de pagos de Guerra•.
1 gener9.l del Ejército, ~t Pío Cüstro y Btane, el Rey (que
~ Dios guarda) se ha sei'viao autOrlZarlli para. que tra.s!t.lode
~ su residencia desde Clidiz á Alicante. '0/
~ De lelil orden lo digo á V•.ID. plua 8U conocimiento 1
~ ü.oes consiguientes. UiQS gUarde á V. E. muchos lú1os.:ajiL~ &:wiJI~ ~ Madrid 12 dll junio de 190;,. .
, . ' LlNAJUl:8
SUBi'ECR,l ;'A~i~A l. Sefiof ,Capitán. general}ie la aeglUlda.región.
Sel10res Oapitán general de la tercera. región y Ordena....~tS8i~nOil ~ dar de pagos de ttuenil.
I
Excmo. Sr.:.::-~;,EI Rey~(q. D. g.) ha tenido á bien nom". ~ ..==--__..ClCI .. _
. e:mtr syudante de campo de! Gallera! de lE:, "priL".lerP., bri- I
'gada de la l3da divÜll~ll D. EUUC;lUtl Bruaila Gil, al te- ~ laTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
l1íeut9 coronel de Artillería, destiuad~ actualment!; en la ~
comand~ncia del ..I!'erlol, D. Aniceto González y Fernán-I Comunicaoiune. mllitar8i
dez de Zenzano.· .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimie"1lto y Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido aprobar
efectos consiguieD.tell. J)i03 guarde á V. E. muchos ~tlO~'1 el alateproye<.:to de red 0.puoa. de Jas provincias as ZIlIDO-
M~dríd 12 d.e juma de 1909. ra y ~alawanca., que V. !iI. remitió á este MIDisterlo con
.' L1N.AP..l~S f 8U aecrito de 14 aba1 último.
De real orden lo dIgo á V. E. para 8U cODocimiento
y efectof:l cOlllligaíentes. Djos guarúu AV. E. wuchua
a.t1os. Madrid 12 de ;iunio de 1~09.
Escuela. prácticas
SeOorCapitán general da la quinta región.
BeOores OapUán general de la primeEa región y
. ~or de pagos de Guerra. .
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti·
nar lÍo aete Ministerio, en vacante que existe de plantiHs.
al comisaría de guerra de primera cl~s~ D. Gonzalo. de
Elices y Bllrinaga, que presta sus sarViClOS en e~a ~eg!ón.
De real orden lo digo á V. E. para bU conOCimIento y
efectos consiguientes. Oios guarae' lÍo V. E. muchos a11os.
Madrid 12 de junio de 1909.
. ~:ltcmo. Sr.,: No habiendo crédito bastante para aten-
aer a las pracllcas completas del bat~llón de Ferrooarri-
les en el 8~O actual, e1R.ey (q. D. g.J 8e ha eeCVldo dUlpo.
ner lo s¡gulente:
1.° . ~e apru~ba..;elilpreaupuesto para. la instruceión de
maqulUistas y fugonecoÍl, en vl~t! fé¡.l'cas clVilet! del bata-l~ón de ..I!'errocaru~es, durante el presente ejer;ioio, remi-
Ordena- tldo en 10 de nOVlemore último, reduciendo 8U importe
ti. ,l~.OOO pesetas eu la forma que conceptúe más COl1Ve-
. niente e~ pi'imer jefe del expresado bataUón, y siendo
cargo tí 19u~l cantHlflod ~el c~p. 5',°, arte 1.° del vigente
'. presupuesto de este MWisterlo, aSignada por real orden
Raaidancla ! clrc~lt'r de 22 del mea próximo pasado {D. O. núm. 111).
. . . ~ 2. ~ue no seoefeotáe,en el corriente a11o, COn oarga
. Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo s()l1cltado por el gene~ ¿ al retando cap. D., arto 1. , la esouela práctica cUI0 1Ulte--
lal de brigada¡ de la Sección de reserva del Estado Mayor ~ pro~eoto remitió, V. E. en ~3 de abril último. '
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De real ,orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ': Circular. Excmo. Sr.: El ReyJq. D. g.) ha tenido
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas. ti. bum disponer que los ofioiales de Infantería compren-
Madrid 12 de junio de 1909. - dil10a en la siguiente relación. pasen destinados á los
LIN cuerpos que on la misma se expresan, á los que deberán
ARES inco.·porarse para la revista de comisario nel próximo
Setlor Capitán general de la primera' región. mes de julio.
, De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimienro
Seilor Ordenador de pagos de Guerra. y demas efectos. Dios guarde á V. .E. machos a11os.
Madrid 12 de junio de 1~o9.
Excmo. Sr.: El.Uey (q. D. g.) se ha servido aprobar
los ;trllbajos ~efectuados ~en las Escuelas prácticas de la'compania~de~Te1ágrafoB_delséptimo regimiento mixto de
Ingenieros.
Es 8simismo)a voluntad de S. M. que se den las gra-
cias á los jefes y:oficiales que han intervenido en dichas
Esoue1ss:prácticas. por e1",celo é interés que han demos-
trado en pró del servicio,~en las.especiales circunstanoias
en que se desarrollaron los trabajos. .
De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
efectos..consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 12 de junio de 1909.
Beilor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el~anteproyecto de Escuelas prá.cticas para el 80110 actual.
de la compatlía de Telégrafos del segundo regimiento
mixto de Ingeniarós, en la parte relatIva á las Escuel~s
prácticas:ordinarias, no llevándose á cabo las correspon-
dientes á las de conjunto. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos ailos.
Madrid 12 de junio de 1909.
Sedor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar
los trabajos efectuados en las Escuelas prácticas de la
compatl1a de Telégrafos del cuarto regimiento mixto de
Ingenieros. en el ano 1908.
De real orden lo digo á V. E., para su conooimiento y
eféctos; consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de junio de 1909.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dieponer
que el comaudante, de lnfauteria D. Salvador Parinat
Torreblanca. excedente en csta reglón. pase destinado al
regimiento de León núm.38.
, De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma-
drid 11 de junio de 1909.
Sedor Oápi&án general de la primera región.
Setlor •••
Relación que Be cita
PriDle:os tenien~ea
D. José P~rez ,Herná.ndez, del regimiento Granada. 34,
al batallón Cazadores· Tarifa. ó.
a Manuel Myró de la Calle, del regimiento Reina, 2, al
batallón Oazadores de Oiudad .Rodrigo. 7.
a Carlos Delgado Brakembury. del regimiento"Soria. 9.
al batallón Oazadores Oiudad Rodrigo. 7.
a Lesmes j¡'ermoso Btanco. del regimiento Isa.bel ll. S2.
al batallón Oazadores Ciudad Rodrigo, 'l.
a Ricardo Arriola Moreno, del regimiento Covadonga,
40, al batallón Oa;¿adores Segorbe. 12.
a Arturo Alonso Erices. dal regimiento Isabelll, 32. a
batallón Cazadores aegol'be, 12.
a Raflle~ Valcllroe Sáenz. del regimiento Oeritlola. 42. al
batallón Oazadores Segorbe. 12.
• Francisco Melgar ViUarejo. del regimiento Princesa,
4. al batallón Oazadorea Mérida. 13.
t Adolfo ller'nández López. del regimiento Covadonga,
40. al batallón O~dores Reu~¡ 16.
SGgundoa tel11lz¡tea
D. Josá Olarés Cruz, del regimiento Borbón, 1'1, al bata~
llón Cazadores de Tarifa, 5.
» Casimiro Garcia l:5elva, del regimiento de Asturias. 31.
al bll,tallón éJazadores Ciudad Rodrigo, 'l.
a Antonio Acosta -fovar. del regimiento Córdoba. lO. al
b~tallén Cazadore'e Ciudad Rodrigo. 7."
a Guillermo Prieto Madassú, del regimiento Af:lturias.
iH. al batallón Qazadores de Segorbe. 12.
a Miguel Esquiroz Pindo. del regimiento Bailen, 24. al
batallón Cazado~es de Segorbe, 12.
a Céaar Barbeito Qarrión, del regimiento del Itey.'l, al
batallón Oazador6s de Mérida. 13•
t José de la Oerda y López MoHínedo. del regimiento
Vad-Rás, 50. al batallón Oazadores de Estalla. 14.
a Enrique Eymar Fernández. del regimiento Asturias•
Sl, al batallón Ca~dorelil de E8~el1a, 14.
) Francisco Senra H.uz!4. del regimiento Zamora, 8. al
batallón Cazadoras jle Estella, 14.
• José de Querol Maaats. del regimiento Asturias, 31,
al batallón Cazadores Alfonso XII. 15.
a l!'el'nando Oases Raíz del Arbol. del regimiento Astu·
riaB. 31. al batallón Cazadores de' Reus, 16.
Madrid 12 de junio de 1909. LINAIlIS
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flo'iro.
Circular. .E~c:mo. S<~.~ El R.ey (q. D. g.) ee ha ee~~­
vido conceder el retire, pare, 10B puntos que ¡;!~ inciOlm ~n
la siguiente relación, tí Jos jefes y oficJelfJa de InÍRntf'rf~
comprendidos en lB, misma, que comienza con el coronel
D. Aureliano López López y termina con el p1:'imer te-
niente lE. B..) D. Pedro Rodriguez Pérez; disponiendo,al
propio tiempo, que por fin dEll corriente mera sean da~ol!
t~13 beja en el 8lI:m'l 9, q;Je pert~!Jecen.
De leai orden l(lrligo áV. E. '¡J$,ra. 1m cGn'HJimlim!;{) y
de¡:'.1áEl efectoe. Dioe ~narde é. V. E. muchos afi¡)~. Ma-









Puutos donde van lÍ. residir
Pueblo
D. Auraliano López López •••..••...•. Coronel •••. , ..•. Inepr:cción gral. de las comi·
, siones liq. del E,iército..... \Madrid.•.•.•••.. 'ladrido
» Antonio Rodríguez León· T. coronel. ••..•• Zona de reclutamiento y reser· _ _
va Huelva, 13 ~ Logrono ..•....•. Logrono.
» Manuel IzquÍe!do Gracia .•....•••. Otro ..•.....' •••• Excedente quinta ~egión..•.. ¡Pamplona Navarra.
I Juan GarCiB. Pmtado.•... ' .•••• , ; .. Comandante ..... Zona de reclutamiento y re- I
serva Soria, 42 ........••.. :Guadalajara •.... ,Gun¿l.alajara.
~ Matias Gutiérrez Cruz .•.••..•••••• Otro .••.•••.•••. Eón. segunda re.eerva de Ma-
taró, 64. . . • . . • • .• • • . • • . •. Alicante •...•... Alicante.
• Juan Mohíno Acebedo .••.•.•.•••• Otro.•.•...•.••• Caja de recluta de León, 44 .. Madrid ..•.•.... Madrid.
11 Manuel Cortés Gutiérre~.•.•••.•••• espitan (E. R.) •. Zonc. de reclutamiento y reser·
ve Granada, 16 '. Grnnnda .••••... Granada.
) Miguel Melgar Nieto Capitán ; ••. Reg. Inf.l\deExtremadura, 15. Málaga o Málaga.
» Enrique Porta Castañera .••.•..•.• Otro (E. R.) .• , " Bón. segunda reserva de Lé-
rida, 68 Léridn Lél'hlu.




Madrid 11 de junio de 1909.
Oi1·C~61ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 83 hG. Gel'-
vido conceder el retiro, par/.'; lcs puntoe que se illdican en
la siguiente relación, tí los GIaeEs de t:roP3> compi'endidüfil
en la misma, que Gomienza con el sargento de cometas
F,'uctuoso Solórzano Varela y termina con el mÚflico de ee-
gunda Mariano Suáraz Sarrana; disponiendo, eJ propio
tiempo, que por fin del triea actu~! se!:tJl dados de 'bllja su
el cuerpo á que pertenecen.
'4:...
1 .. De real orden l? digo á. V. E. para eu conocl:'Xaiento y, aem6s efeclos. DIOS ft;1l8.rde tí V. E. muchos 6fi08. ltif!.-
drid 11 de junio de 1909.
L:mARBS
genor .••
Relación q-uB B6 cita
.
Puntos donde vlln á residir
NOMllRES DE LOe INTERESADOS CI&ses Cuerpos á que pertenecen
Pueblo Provlncl&
fruotuoso Solórzano Varela .• Sargento corne-
tas .••...... Reg. Infantería de Bailén, 24 •••... Logroño.............. Logroño.
Francisco León Peña...•.••.. Músico 2.&.... ldem de Alava, 56................ CR.diz.•.••••...•...••. Cádiz.
Mariano Suárez Serrano.••.•. Otro •••.•.. ',' Batallón Cazad.ores de Barcelona, 3. Madrid ...•••••.•..•.. Madrid.
F
Madrid Ú de junio de 1909.
,a
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p~r el capi-
tán de lnfaniería D. Enrique Gal'icochea RamIro, perte-
neciente é, la Zona de reclutamiento Yreserva da B9,rcelc-
na núm. 27, el Rey {q. D. g.) se ha ~er~ido concederle el
pasa á la situación de anpernulllerarlO 61n eueldo, sn las
condicionas que determinan los reales decretos de 2 de
agosto da 1889 y 27 de noviembre de 1890 (C. L. nú-
LINARES
ode
.... _ ..- _- ..~ ~ ~ _ , -..- ..-.,.._.',
13 junio 1S0fJ D. O. núm. 128
Zonat pr.lémlcas
Señor Ort1Gnf!dor de pi.gas ds Gu:m~e.
Safj~;;: Capit~.;:l ge¡ner:sJ 'de la prim.t'>~9, r:egi.ón.
Zema tE~ ~~~~~~S y fr~m~~í'a~
Excmo. Sr.: 'En vista r:e lo manifesta~o por V. E. á
flete fot'üuieterio en :m s~critlJ facha 27 del mes próximo
pasli(k, &1, CU:?S9.X' 15, ,instancia promovida por el vecin.o
áe Rries(}s, 3. Bias SfJrribas, ingeniero de cawinos,csne.-
le!! y pue"to~. 3i-' solicitüd d.e autol'Íz;¡C1.ÓU para llevar !i.
cabo tr[tbajoB ~OpOgl"~fi.C()S y de exploración y explotación
ds nnas m1.nr:s da hieno y plOl.l.'1o en el término mDnici~
paJ. d<1 B!t)¡(n~ el R:;;y -{q. D. g.) hr!. t,~)nídG á. bisn e,cceder
~ 1 l·'~ l' . ,. h t b' 1e-, ..;1 GO w~~af.'ú, memp;:e qU? C011 nlC ?,8 ·r.a BJOS ilO se ¡;¡ -
I,..,t,~ "e"''''¡ ..... l",rr,(>.,t''' l~ "~"/10""·"l"lÓn r:.,ol te"'r",~·n v ''1'0 <\"'~é~!IL:l'.',,", '-: r.!o'';~:,''''''\.'''''''';'~;'''' '! ~ "jV"-,Le.t.,:..;.~ .." •. .......J_ .'l. .t;·üu_•."_ ~:IrJI'c.i
Dlx~:~~n~f.~ ~'í.~ !;;;'B t:~n1üS e::.l'~l;),\Tk7/~a t;:n sI IDGn~ie w!ij~Cal~n1ru;
(:<.~ e'.!:.:0 t~~f-:a¡¡ 3? ~1tr.~: r.~o p~~~~6 .:;"rsct~2.~ l~~s ~2~h&.jGG de., re..,
fm'encw t~'¡:¡g9, qn0 1"~'.1lJ5~nm: ob1'<1.s 1'1,'3 Í!1S c0I.:7..ij;:lI:ondIdM:1
e:·l :?':~ [·;:t, 7 ~o t~fJt ;t0g1~::t;.~:;}·;·q p'e,):iúbz:r~n ?~)1 7.98.1 decrete n0
18 cle !Drj:~:t) d:~ id03, r).Gb.srá DS{},~~~ }111ü'-jfü r::uto1'~zf~<3~Ón,
~cnri!.p~),'ilg:~:(~G :3, b ir:SS)}Wi3 k. :92,rio ,Id pl'::JYOC[O Ó prc-
;rec~üo asc8s8,ó'ia pfk8. ~t",:\! eabd i¡'{e~ (,h; lIJA') ü/);¡088 que
pr0taW~& !'3!1!izar. Asimü,l::w dr;be:;~¿ "f;Hei~fmae rmeVíI .,11-
t!J1i'~7.aciúü, ai~mpr~ y cUf~r.-!dn z! ps~:I(~i!)~lt~!.1:0 ~et~[~ f;~e rl'~­
!.'30hoí3 á oti:s. pe¡'::mns. 6 Qntiaa~.
D~ ro~'f' or~¿j¡m l~ :~igo ¡i ~Z. '!Si: ;p~ ..¡r, _~t1 cJl!lo.llimicmto y
dem¡\!'i G:l!:l~~G8. D.~Og grwt'de ~. V. !l..1¡o mUOll0S s,iioa•
r " ..' 11.J ' . -, ".: ""001¡~jaw:!ll\ uD rm::Ilo ~,6 ,H' iiI.
fj';~viDo !'.on0~nm~ á lm~ l:'d:'l7iao? j!jt:?s h~, gi'a\iífica.cifm. de
in(~u.:;~:~_~:1 riliH~8r d~.: 1.. 500 pesp.~ag ~?üu~.tsf3 a! primaro.
D",~ 0ntl1;;' COill~n'c.;lj.'gúa e'l! el ¡n'L ~.o ca h"l ~'eal C¡.:!ll:1i1 113
i.G (}:, 'inib da 1898 le. L. r..Ú~:1. 230). '" 130.6 600 ~X~E!l3t8S-
,) " .:J ...
,ú :>e;;;Uni(fl, qUE: parcibi;:9.;U r:!'.s·b ;..0 .::lel :i;Y.!e'j ac~t"!n,.l con
~m's~!lo ¿\, lo diSlO11ei"hJ en 1~:.J x<,D,l oraene.e 21 (1,3 m,asa da
~ oO¿~' ro J "~·~l; °8) ..5,~, v \ (I.,J" ,... At.r...l .\0 () •
Do :;ceRo! os:IJ.ell 10 {1XR'O á V. Rt 'Oít"?fI: EiU co:c,ccimient0":J
demás exectos. Diüg g~al'o.e i!. V•.·;~, mucho13 R.f!.o~. M~·
¿hid. 11 (:13 jnnIo Ú¡ 1%'~.
Clltegori&9NO:ID!REB
Relaci6n que Be cita
Madriu 11 do junio de 1909.
Cuerpos I Clases
2,° ¡·eg. mixto ¡-se--¡-.g-e-n-to-,
I
I-A-n-t-o-lí-n-L-Ó-p-(-lZ-n-aC-'l-lO-.-'.-,-,-•.,------
Jdl'!lli ,. ~ .• ,' Ob:o., ..•.J()~Ó Al('E~o Crespo" ••••• ~ ,
4.o íd. id, •• , Ií)~ro .•. " j),IlItíal'l S31'o.á J!'tl:dgoln.... 'l· P d' tI·~ ° '-1 n 'Otra -,;o"hno 1'u•.'c O¡¡"rVnev. ..<[\ 10 ú (lgra· :.
'J • ...L. ' -" '1 . ' ... , A ••••,l • ¿, v" "'.'" "'l tist'. 'í""(Jom p." Zf~"il. _. .\8 pi Ulú· ~
d!) l\1eli!!(l•.. Ot·ro.,.,. gduardo C2.stro C:t?.'lJfB •• ,. .OS. .:
Id. 'felógr::!fos ~!:
'::ÚJU •• , , •• , Cabo.,. 'IF6doriCO Alonso Gllrcía •.• , ~














Ss:üor Ou~(m,e.dor de pagos de Guena.
ti
KE::':mo. Si',: Ha.bieudo si\'i() cie&t!i1sdo r,l Centro li ~ i'í O 'tft 1 ' ¡ . t '6}~l<'h;r"::éc;-!.i~() :{ de Cnmm~.§cfici.nllI2'S, pm: relll m:derr d€ ! ~eUG!' ap!· n genera 0.0 ,a qulU í?; 1'egl n •.
13 df:~ nW8 d0(!Jayo pró;Limo pali!l1rtn (D. O, nú~; 106), ;1
ei "oren.,! d", IlJ;,r81deroe O. Lorenzo G8ilego y Cl.irl·inza,~j
ei Itey (q, D. g.) he tenido á bbl cúDcF)(leiJa la ~n.tificl!.- ~
eión ;o,ll<1al de 1.500 pGBetas, Gfade 1.0 del mea actual, ~
crm Ill!'6g1n á lo ciiapues"o en ias re8.1oas órdenes da 1.° dI> ~jn ¡jo dél 18~B, :,:2 de mayo ce 1899 y 1.0 de febrero de ~ Excmo. Sr.: EIl vista de lo UlRn:featado por V. E. á
1906 le. L, núD?B. 230, 99 Y 20}, una vez que el referido i: este ::\1inist~!ioen BU escrito fechfi 26 del mes próximo
jd", lla pr~etado Rl1teriounanta servicios más da un ano, ~ pal'la~o, nI cur8a~ 19, inatanc'tt promovida por e.1 vecino
e~lO ~f'()(i c(mtrOEl en que se disfruta,!) iguaJes ventaja,s. ~. d6 e!?da~ Rodl.?go".Pedrn lobato Plaza, en solIcitud de
D? l'flfi.l orden lo digo tí V. E. :pp.!a l-!t1 ,conocimiento y ~ autOt'IZacIón para e}6cutar obras de reforma ~n una ca.e~
(¿~J.lláf.l efecl;os. Dica l?;na.rdeé, V. E. muc.hos afica. gga- ,: que poaae e~ ~~.(jaJ15 de D. Jesé M3.ria o,e~ HIerra (an~es
(ldd 11. ae jnnio de 1909. . ~ San.8~ ~l:na) ~m el poH~e~a excüpclOual d~ Sa~ ~rancle"
~ co da r.tlCM !ll~za., 61 R!'lY (q. D. g.) ha teméjo á bIen 80-
LtNARl!S P, ceder é. lo SOliCitS.80 l,)o:." e! !ecmr:mte. c~n lar:! fdguientes
~l GO!ldi~~.'"ones:;¡ -
¡; 1.a Lae obrs3 el) f<~ü5t!l?~án s,I !llano pFilf.lentado y á lae
¡I proilcl'!f;émea qne ~~,et(~::mimJ..n l:;,s :wal¡~a ór.deues de 24
1~ OfJ. octrAbr~ de 1871 y 28 de fehrero (~J 1890.
1) 2.ft DichHB olWf~l'l (tenorún qnGdar tsrminc.dae dentro
del p!az:) de n~ afio c:ont:uIo desde la fechE', .d~) esta con"
oos'ion, 1:!U0 ee wr;sW<lfará ceducl/,r\& on caGO contrado,
S10!:.o.'J iI'J8i,)Occ'io,'/ad:;fJ 310l' ),1), CouHmd!.l.nciarie IngenízJ:'oS
rle 1:>, pbgil , ¿, m1Y()~ iau'JimJ&'i'!oG lle p~:rmith:á lBH.bre en..
tj~¡:;cts Sil !~ fh.lC2.
3.· El3ta~utGr~zaci6uqt:i3da!:6.Bomatjda en todo tieDl~
po al. las disposicionel3 vigentes ó que en lo sucesivo .e
Bjxcma. Sí',: En V~C~8, de lú D:ro;;:ncE1~o TIcr 31 ,I0fe dt31
(jr.I:i;:"G m!e(~t,1'~19c·:~im) '\J ~16 (lümiillil'Ftcinnes 1, hVf',' ~~ol
";:"'J~;;m{"': ,"o··t';'H'llác b·;¡:m:eros D J~:SG 1"af(fl' " F'u"-;¡S V;b]"¡;~~~,~j;~~;~t·!. d.~j~·~~n cuelp~,Ó. Prsdrr;da A&':ca"y da
~i!6r;¡}t",-~áani)adosádichoC6htro por real orden de 19 de
mayo último (D.O. núm. 109), el Rey (q. D. gó) sa he.






Sm".\oJ.'es Oapitanes ~ene"e,Ies de la p:!'imsl'U, cuari;a. y sexta ~
l'eghmés y Gohernador rdIitar de MeliU~ y plzz!tfj )~).~~~ ¡:
nOí:e¡¡ ¿i~ Afric~.· ~
"
V,
SanG<' Odemlaor de psgos de GUi:ll'i'a.
, ]~~xc'n? ~r,:, ~~n 'lista.its 10 p;'9¡:ueEl~o ptll: el Jf\f; de!
C~,:y¿,O E!f:Cj;rmecmco y de Con:mn;:C¡¡.Clo;~?9 en 2:; ~¡ta
1'1"··/0 ''''·..{~·~I~) 'n",,<>~10 ,~I Re'l1 (l"! D o' 'J <'le h ... """..,',"10"':eJ') jI,,.'h.".z.<.H ;J",.,,,:.~tl , 'o . .l. J '¡l.' . - ~'.'" -"'" ••C!'.' ."
dif;pone~~ que loí.; ::r¿1.f1;:~útelegrn,f!stB:J~ y méí~eYJ~~coui'?)~qUH)l€- .
~ a.1j qne 83 2~pi'QSnr't ~~rl 1:1 f;l~'nisnte relación, que p:rincíp1a ~
can (~~ mnrge~f;o rJ,ln'{,i]I~h~ tó~~z ~:!Bchú' y 8e~~·.minf¿ con G1 ~
2~0:vJo .~~m;<¡ ¡h~ño r©¡oij~;, c<:!ri;imiGn ~p,;i:'egadoa ftl {:ite,do ~
()~:ntrn, IIf1.n~, prel)~a!:' f¡U8 s;~·l.''(l'ieios fln las e9~;S,ei(¡D.es ~~.diQ- ~
~.~;1(:~l·á.tic8.~ depen~dle~~'r~e;3 d~! r~~8r~ú.
D'a !P~.! ni:'rl~.;:n ;0 r.~lgO é, '.¡. {~. V~A'B En:~ c(tno~i~llient~ y
~e;.ná~ ~f€ctoso [)i08 g~1c1:~dG á '1'. Ec !.i1uchús ..~i1G~o






~?n ~ob~e f;oific~c'm1I!s fU J~B 7.0!l.llS pojé~!i'3f11:! ne" IRfl ;;Ü:i!.··.·, ',:;.';
~~~~~~~~~;~~~~f~<~~:~;~t~~~~~'3P~~:~~~~J~\~jj¡~~~~;.~;~~~i~-~~~~;~' ....:...:.~:,'.;,',:,:::.,,:.' ..'.~,.
O;l":'~' .,~.,~(') .....l·~.. .o~{;.,~·"i:10 Á.-;V:<7 ~~il"'~15"':'(1 f~ i~"F"1""l~r i:~ e~)~s'i·:'\t·d ::t.~.' _.~.. vJlj:.o:.'}"'~"J c. :-..lo"Ht.~·~.:...:....... t,::S ... ..;0/3 ....\ '.J r.)'..... ;..... ~.... "'~'h.A.:"I·~. ,. .... , •. ~ ••.. -.
a sno eXpaD!3~¡¡ y sin de¡'t~cho á iacter::m1z~c¡,Óu ¡ji lresawI- :' . '., :
. mr,snt.o alguno Cl.J.andc sea requerida pf:,¡'a ello f/('i!' h~ r.n- :";"',
~. ~O'd.':;!:'ilmihtar. " . ,_.~. . . , . " :¡ {.
D8 ~i.'s,i Cil!6n 10 ,'hgo a V. illo ~)iU~~ ~t: f¡í.;):Gr.;m.:;:mB:m~8 .7'" ;..
demái:! d€c~O<l. moa ~ual'de á V~·E.um~b.(¡8 f,íl.:;G, iVÜ¡'"';:'"
d:dd 11 do jm.!o dI:) 1903•.
D. o. n~. 128 18 jl~nio 1909 ~~O'i:1
1.~:r~~~~~.;.'t:z....~~~"-3IIII?ai:2LQ!E&¿~~"'t~\j]:-';~.:'".~;-K~.~'.I3.~~N__~:r~.;t¡;,,~~~~~,:,~",-~~~=?.i~·iL:~?_"'il.";:":':''';¡'~''''''':::'),~'i~·
clicten E!Cb:!:0 0difif;lil'h;',:~El en l~f! ?Ionm~ nolém.ic~!1 d~ i:lrs
:}~~~i;J~l G~ ~.:~~.t:.~·:':'~(J'i f'-~~:(f~J~z~~ 2:' )F~-::t·y~ f:>-;:·;;:~.f.~, ¡;¡h). q.~:F~ ~]n0"·'
0.f::: (~\l;~f:i6:.E:!'¡¡;~:~6 Ii1.U;-~!?:~~ t~n;:~:;\:; ~1~!;r~j0 !.~.::: u~:8Gti~l:u!-\ fl.~.·;j[.,¡:
~~~~Ei~~~f~;~¡~~~~t~1~~~11~i.~~~[;~ili~
D~.~ p.~f:1 oh'c1~~~l .~(J; ~.~j~:r.G ~t 'Vc Ea nS\Y~ tl,~ ~tj~oe?~~1i~{~:'.~1J
:~ dS!io18f1 Gfectt~l~ Dli gt1J.?:{~C f >:;fj ~ 'l~~~ m~A~~11.0~ i.~J!C,;1.
~~'l5~t~r~d 11 018 ju~ii) r1~j .;.:~'n~:}(1
:LlNARE.':l
S¡;l.':OI:' GObN'llfl,do!': militar ~6M,~lillB y pl~za3 mro.Ol'Sil da
Ahic~.
2"ól .fi~~ conc~~~é,(iilari~) \~1""~3an: ühH§.;J).f~O e, ::"~~~~.'~}.~:;'.(~;'l ....di
~.~;~~~s~'Í=~~:~~.'¿~~;9'~~'~L~~~~;OCt~ ,;~~1~~:[~1~~'~;~.~;:~~~ :,-~~ ~~~~~:'~i~
dad 8í.1PSÚo¡' da la plazi.'.
Ds' re~l.i orden]o digo é Ti, E. }:~H'a llil e{j~"?',C'D:;Ie\;:;!1
5' a€n.1~S afeG~f!s. D:'.e:J grÁ~ltdij t\ \T o lit :ili ~:~eb.ÜG f,~·.~t'C~':jo
M~tlild 11. .na jUl.'liG c;: H{%,
S9601' GuberDe.dOí: militar de M~iílla y pl;:,z(l,8 U"CilOJ.'ó¡' da
Africa. '
EXGmo. Sr.: En vista de 1.0 mmlifo:!til,dc \11)'" ';r. m. (:,
esté Ministedo en Sil eSCl'nO I0chr~ 24 del me,J Pl'ó:sf::'n'J
;::J1i.3ado, ~¡1 cursa.!' la insta.ncie qnlJ elGva el vecÍl:.o d!·) (~'rt
plaw, gebast¡án Sál1ch'3z i;iver~, en súr1ka rle ln.t(H:i··
~;5.ci.ón PI1;'8, it;~)tah::i' UDS. notía "';' con~\;!ilÜ' 11"1, pI Z" y ~,na
albarca en loa f;(m:NlOS qua mufrüctÚIl'. en el c:'1::':.!PO e¿:~.€·­
:!;Ct, 0! Rey ((l. D.) ha i:mifio ~ bi0!l s.cc,:;::i",r ti.!O e(j1i0jt'~,­
dD, con .!~~;:' Ct~;:~.dici(jDe~1sigU:::liit3~:
1.'" Df, cJJni3t.:u0cian del paz::: y elbGw~ é 1;l;:!t¡¡,luGl6;t
.. 1 • ",,' " ~ • , ';c~e i~~ nO~i1. 11a .Qo:tVJ 3::. ?\)nG~El~':llt~t'lO t~A;:I;cno ~";¡fUrFJ [(3
Cú~)t·in't1i.n:~n e! ~1aufrue'5o~ B! rjO~~ ~¡r;& Clr(~·U!J5t~nela. el.1at.-
qn5t!;i ~s s¡:¡ap~ndisse hJ, cünG~sión Ó 3'~: ;11.01::-':& ::\ (j'~r;.~ :I?e;.',~
t:~l~"?n· ..
S:.>tíor Capi~á!1 genel1.11 de la ~éptjma rrgióp.
Excme. S~.: En vista d{-l lo mil.!:IÍ[(-;stauu p)! V. IlJ. á
este Mir.ieterfo en BU eg(¡rito fech~. 22 del ~~1f:\e pr6xinao
pll.Slldo, al CUYSBl' fa instancia. p~'(im(·vida.por 01 veejno da
Esa plaz~ n. Francisco Pecroaa ~?,TrBt¡}¡"l', en flúplitlh {l,S
que S6 l~) conceda el uwf:ucto ,la u'J.a p:;ud3ia (h, t2;:;',:,n()
en lila itw.'.eliÍlicjonea e!.", }9> iglesia en con5b.'ucció¡l, m:xa
edHic::\1' t1w¡, ei{sata, rie lX!.r.mposteI'L, con (!esti".1o Ó v;'~:'e:ü­
de. y €st;",b~'?'cimie:llb d(l f;\lS dieinl>s d~ represen tf.,::)~" C[,-
~ m~!c.lal" el Rey' (q. D. ~) hff. t~~njjc: á bi,.~·;.! acecd::.¡' l~ 10
~ 81)!W!;!1fiO, con !P.S cl:ud1Ci')!H~A gEn~1'a[i;"r~ á quc', ,;,:"1á1': nn1:-1-
" tt~O 1?w eOH9kucciones que Be llGvau á cal:))) l:Ji.' 1", mismo.
Excmo. Sr.: En vista de lo mliniXeGtado por V. E. {~ ~ ZOil9, io Ul'baniz~cióD. '
Este -Ministerio en fU Ef'Crito fl'cha 2.8 del m~s próximo ~ 0,3 :fe~l a;&.~m 10 dig:1 i V. E. (Jm:.'& su tnü~J0imi~.:;1.':o y
pasado, al cmS8:~ le. in.stancia pf.~movjda por. hi, ~cc.ill~ de ' demás eftlcio$. D¡(!~ gos,rde á V. E. mnehc:J "':;':(fij. Me-
BIH:!B-if.Z Viuda U. fillpm, El"''; eÚrhCfi, rl~ fj.t<t(i'·'Z3·t"Ón P9,lfI. tlrid 11 de jm:.iodc 1.909.f01]str~u}~ un' COb6~tiza con. ~jJ&l'es de !pih:5.i!o y CU,b?eL'G~ i·c;!(gl~al'IE, GO ~11 n:.nefJ.e, ."que ](-;..fu~ c;~:n\3et1~dü poj.' l'prl,l or~ ~
d<>n de 2a.'<ia "'-"0"('(; ¡iEi .'.903 (D. o. ~)úrn• .\88j, :.1e:(l"ro de!P~(fg.o.~n ·~¡~~~.~~;(;:~a! 'b. h~b::'(:·¡.~:'\~.,:,~:~::"'¡'t:~6~;,:~~/g;l''''f('~l~~ ...1<tZP et 1" 28 (¡•• :.1'. '...•J 11", •.o¡,!,úu •., b>(~". ';"'J'" GOl' t~"'lc~"-s~Ü¿Yt;.:i;)p;'.. g 'lí;' Ke¿'[,U.ii'·S~~:8~·1 CGll ~lr(jgjn e: laz ~;gl1iE:n· i
tes cond!ci.oui3s:
~~~~~i~~Y;'~~~f::':;~;::ii,~[¡;Fi~Ef~é~ª~\i,}f~~~
de Ingeliier~s. ." _ .
2.10 E3ta á-u'~::.~¡jzs.eióy,::. q'jJf,d¡?~:á G:.;m~:ti.·j,~. f.;r~ todo tl\~D.1-
po tí l&s dtp.poaicim2"fi '7?ge!1'~es Ó 'Ice ~n le r:uc,-sivo se ¿"ic-
Excmo. 31'.: En vinta (j'3 lo manifes~t',do por V. C2. á
este Minhtedo en BU escri~o fech'i:, 31 (lel IDeos próximo
pal!adG, al CUrsillo:' 12. instlil,CÍB prcmovidG, 'PhI' o.a Camlil'm
Homero, vecina. de Ciudad Rodrigo, en sñpHc:l, de aut01'1-
rt.amón parfl, E'jeeut'al' ob¡~.[l ~D. una caca que POtX'0, !2'Í:tJG"
ro 1 de la caH" dei n,oHo, Gel ll!'rsbz>.l cle ii:~njr\anei9(\O,
da dicha plezR, ~l Rey (q. D. g,) ha. t.eDitio á bün f..ccedel'
á lo solicitado por ia recurrentGCOll laB siguiellt13!l. condi-
ciones:
VI. 'Laa obras 96 ~\j~i3tar¡1¡¡ ¡c¡l 'plulJO ¡,)í:0g8í1~;s.do y iÍ. ~a'"
demás condiciones qU\:l def:er¡~b2.n J.:113 ;!:~~h3 éni,,'n5s Qe
24 ea oct~bre (1: 18'71 J 2~ 136 feonJl'o de :;:3~)~. ., '
211a D¡cha3 o~::"(-tc debfj;~\~,;~qt;ada:r t2r~I~J~e,c.\~~: e.:~~~r·.t;gü
rilel plazo de un üii{J~ ef;r~twC!.'J GfS'1e la f€t~h~ cie J;.J~g cot:~·,·
cesión, que S~. cc~:cic1~r·~~,:;'·f.~ ca~iuc~-td& ,;r~l C&J~D e~Ir~:~a:j.G,
meuG.o iüspaccionsi.!as pm: 1l1> CfJ:i."Cf,::,;j~n~it:, de Ing6n!~r.o5, ,'.1
f ." '." .r 1'" ..• . \á~ ,~uY.os Ul1fjIOn;),[.'lml f':' p8i'mlb;X~; ta E::I1:e EJll'ti;¡'~G:~. ar: til ¡¡
13(hfiew.
.)
. s.a nata &~itu~i::~aci6~1 qtlSªa¡'~¡ 80ill.E;·~id~, é~;'. tu(t~ '~h::i\i- s
IJ\) ti, Is8 rliapútdc¡~H168 'y}g~:·l.Y(~~ ~~ qt:::·~ fJa f..1:cttJii ~'~l .{z~ 8r~· ..
:Jf3ivG ~Iohle ¡¿.~~ifl3a.ciO:CGB e:c~ htfi ~Lt·!h5 pclé;r\i(~a,j il..f; las
U:o.ZB..8 rle gU':li'4"0't forr:~lz~aa t· r.;(,E1SOe fU~~f:t::St EE::.1 qU(i pí1fJ:-
v.a cJL1sidei~&i:se D.tUJ.i3P, CüJ1~C:' ~·1~~uIo ¿¿e DOB~Bión é;, fi:AVOE: lis!.
propietari~)~ güeci.a.L\',]o ¿S~,~) (;bl";gcl~a á' de.mnIsr 1;:6 Gb¡'~;.s "
á. eus eJ.l:pensa~ y ra(:jri:.r 1<)3 !ll~~i;)I!8¡es, sin derad.:1O fl :(;lJ¡- ~
aemnizucióu ni l'esllr(.~hrli'3.utoalgv.'.3o, al ser 4'eqmlddo pOi' ~
Ja liutorided mmtr~t' c[)mpc~el:te, ti lfi. que también dará ~
cueutll. Cll&:ado BDüjeni3 la fiuca óparl;e de eUa.
De real ordeu :0 aig.~ á V. tI¡. pa,'., EU conoeimImi;o
y demás ef~ctoe. Dio~ guarde á Y. E. alilch(¡g :;¡.f1r:s.
Madrid 11 de juaio d~> l~OS.
© '10 d fe sa
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LiNARES
SefíorGoberuador miíitar de Melilla y plazas menores
de Aldea.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.· Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha Bervido aprobar
les comisiones de que V. E. dió cuenta á. e:;te Ministerio
en 20 de abril último, desempefiadsB en el mes de marzo
anterior por. el personal comprendido en la relación que
á continuación S6 inserta, qua comienza. con D. Ceferino
VilJalóll [!ombriz y concluye con D. Francisco Cala Martí,
declarándolas indemnize,bles con loa beneficios qne B6fia-
lau los artículos del reglamento que en la misma fíe ex..
PS:0S(tll. .
De reel ol.'don lo digo So V. E, para. su conoc¡miento y
fiues.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 11 de junio de 1909.
••
SF.;GCiO~ OlE ,t~[)~m~~STR~CiOf'j A'm.lTAR
~nd6mn¡lacionef3
Sef,cr Capitán general &0 Caua:,-iae.
rial, 01 Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien acceder á lo SQ- l cilll prim.ero de AdmiuistrRción Militar, destinado en eBa
licitado POi' 61 rectU'rente, con ai'rsglo á las siguientes con- región, D. Vicflnts Carcia Encinar, en súplica da indemni-
clidoue8: Zl!.ciÓD. amanto ~oa Cía.s d"l 1." al 8 de abril del corriente
1.~ L~~ conr-tmcción ~e }1'. varja se -t'ljustará al plfmo :::.ño, en qne l para asieti\~ á diligencias judiciales, S6 tras-
pH'3~mtudo, termin<::.ndo dentro del pl&zo d3UU afín, con- laaó des:le esa plaza á Madrid, el Rey (q. D. g.) ha ten.i-
talIo de.,de !a fecha de éstB. concEsión qus caduca,á, en no á bien acceder ¿, lo Golicitac:.o, otorgando al recurrente
caco ccmtl'trio, y ::;iendo inspacciollo.cia. por Ir. Coroaudau- IOEl beneficios cle! artículo 10 del reglamento de indemni-
ej&· ne Ingúl3ie~os. ZBcioD€sj debiendo practicar ei habilitado respectivo la
~.a ~~o podrá hacerae obj~a llueV3, ni variación Ó \'\3- oportuna ..eclamación an la fo¡:ma y con la justificación
piH:ECióü en las ac~ua.leB construeciollas, ain qn5 preceoa reglament.al'ifi.
1::1U6VS, autm'ización. De 1'6al orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y .
3." Es(e, eutorización qued~{'á sometidl:i. en todo tiem~ d~roás efectos. Di02 guarde é V. E. mucho.3 anOl!. Ma-
po á las disposiciones. vig<3nt¡;s Ó que e~_lo B~cesi~o ee .\ rldd n de junio de 1909.
i:iicten sobr.e COlls!rUCClonss en las zonas poléunciis lie las
pls.z,"s de guerra, fortalezas y puntos fuertes, no pudiendo LINARES
conside¡ars~ como derecho de propiedad sobre el terreno, Se:lior Oapitán ganeral de la cuarta región.
ciua uBufr12etuRrá el concesionario, únicamente mientras
¡io lo necedte el ramo de Guerra. &quien pertenece. Sellar Ordenador de pagos de Gnena.
4.e Oúandola Autori<1ad militar disponga la destruc-
cifh'1.GéI lss casetas y cerca objete de es~a autorización, el
eoncesionai'Ío lo verificaré, por eu eueuta y sin derecho á
iDdelllnizaci~n ni reintegro alguno.
5.a Esta concesión se entiende sin perjuicio de ter-
cero, que pudiera allegar mejor 'derecho r. ocnpar el te~
neno.
Asimismo S8 ha di~Dado S. M. aprobaí.' la demolición
orderls,«ie. por V• .ID. de )¡J.(~ aa.más obras que no hll.bíal:
sida autorhmdas antedormsDte.
De ~~elÜ orden Ío digo $, V. E. para su conocimiento y
demó.¡¡ erGctos. Dios guarde á V. E. mucheE: aílOfl. Ma-
dda 11 de junio de 1909.
EXGlDO. Sr.: Vista la instancia que en 14 de maYil
último CUí:SÓ V. E. á este Ministerio promovida por el 06-
r":·, : © Ministerio de Defensa
~

































~:ii de BU donderovoJugar Comisióncon!erlde. ~ . ._,-
:" :a;;~ residencia. la comisión Día Mes Año Día MeA Año
.10' .. 10 I l' .
• I:S. • • •I~ --------I--I-~-
Rag. Inf.1\ de Melilla, 69..... 1.er teniente. D. Ceferino Villalón Dombriz. 23 fobro'. 190Q 4 m:trzo.1190911 41
» II El mismo.. .. •.. • .. . .. .. • . .. 26 marzo. 1909 31 Idom. 1909 6
Bag. lnf.a de Africa, 68 ••••• l.er teniente. D. Miguel Fel'nández Toscano. 23 febro. HI69 4 idem. I1l0Il. 4
» l) El mismo.................... 1 12 mr.rzo. 1909 16 idem. 190tll' 51
l), l) El mismo................... ,26 idem. 1909 31 idom. 1909 6
Brigada' disciplinaria l.er teniente. D. Enrique Vlnader Tirado.... 23 febro. HIOI! - ii ltltJ1oll. HtOIl, 4
» l) El mismo.................... . I 26 mano. 1909 31 idem. HJOUI
1
(1
Comand.a de Al't.a •••••••••• 1.er teniente. D. José D'Estoup Barrio...... 10 MilI Mál e b d llb' . t 23 febro. 1909 4 idero. 190\1 4
J) »EI mismo e ~ a...... 90ga .·.·····1 o ro e ramlen os....... 2(j marzo 1909 SI ide.m 1909, 6
Oomand.a de Ings l.er teniente. D. Emmd' Al~~g~~~y''G~i~~;: 1" '!chea~...... I 23 febro. 190(111 ,1 ~dem. 11l0?11 4
_ ." II l). El mismo.................... . 26 marzo. 1909~ 31 ldtl,lll. 190!l; 6,
Ea0\1IUh6h cazadores ••••.•• l,er temente. D. Jaime Tona Pastor......... 23 fabro. 1009, 4 ldem '1190911 4
)) »El mismo ' . 26 mllrzo. 1(l09! 31 idem. 190\.1 6
Cuerpo AUJ:. Oficinas MUs... Oficial 1.0 •• D. Valentin Vadillo Corral.... .•23 filbro. 19091 4. íuem. 1901,1 4.
. ..» »El miemo.... oo.............. . I 21 marzo. 1909 31 Idem. 190ull ti
Saludad Militar .•.•.••••••. Farmac.o 2.0 • D. Francisco Calll. Mal't!. ••••• '110 y 11 Idem •.•.••• Chafarinlló' .•.•. Encargal'se de la fal'macia delll 1.1 1:
.• ' hospital de Chafarinll.s.... 1G SllPbrel1908 6 .Idem. 1909
1
,! 6/
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Exorna. Br.: Viatg la inetailcia que en 25 de agosto
GGI ~'-::!o últüno íjUl'~;Ó V. E. á es·¡¡e Ministerio, pro[üovida
pm~ el I['U.09~~G m:¡Z'\li'O de seg~:mda, del !13gimiento Inhn-
teda de GnipúzcoG, í1Úm. 53, !'S. Paciente Cadavieco Suá-
!'82, m~_ suplioa de abono de diferencias de~sualdo del em-
pleo inf'~l!.'ic!:i: inmediato al actual, tlL\ lOfJ cinco ailos ante-
,áoiles B, .m r.8ce:wiiü á éste, el Rey (q~ D. g.),;1de acuerdo con
lo laJ.onns.cG por la O!'denación de:p~gGs o.e Guerra, se
ha aa}:vido desestimar la petic;ión dél interesado, por care-
car. d3 derecho á lo que solif:H¡a.
De le~9.! orden 10 t1igo S, V. E. pera BU conooimiento y
demás efeotofl. D~f¡:;; t!ilai'de á V. E. muchos afios.
Madrid H. de jonio ue ~H302.
S~~ño:' P;:&dd.e7j~e 6.el Cúu138jO SUpl'6i:<1a 50 GUBJ.'Ea "J Ma-
rÜ:~e1.
~ t1eTI~üig Gi~~C:;üeo D!;¡:;J f--~·i.!~~:rd,~ {~ ~! o Jlli. ~J1'l1e~'M)S afios. ". t,Ja..
cl~~é~ ;. ~ ..~.¿:. jn~:ü(; ~1(: :~~~;O~"'
Sefior Ps:esidente ¡xcI Cm.."\sejc Supremo de Guel:r~ y ri:a-
linao





EXe!.l1o. Sr.: A.ccediendo ti lo solicitado por el oficiai ¡
ségl1noo de Administmción Militar, con destino ~n le. Oa- ¡
pitanía genEiral de la sexta regióll, O. Lllis Rui! Sánchez, 1
el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo iD.fm~ma~o po¡o ese ¡
Oonaejo S~~íirero() ~n 5 dül ool'rxaüte, 89 ha servido conea·· ¡
darle Hcm:wi.r. P¡¡,lCl1 conkaer :;nz,~úmc~úo con D.<: Avg~ll1
lvi~'J.~#;!n Pé?2'e~~~
De :tesú cl'cier: ;0 diga {;~ 'V":'e :;Eo pal~8 st~, CfJ:(~(;G~}]~i0:~~Q 'J
ilGm&,¡:¡ ef::m;;cri. Di.m: gns.rde á V. !,{¡. muchas eñes. Ma-
drid 12' da j:mio 12e 1909.
EZG!rJi:. 8;~lt: .b.ccsd.h:;iJ~:t:3á l··¡ sol!cH;~do ~?O¡.! el (:ficin:~
segu~,:do ~~~.d .b..d?!j~n.;f~h~~Gió~ Milit~n'~ cnn d($fr~ir~c en L;:; O~>··.
dem~clj'~ ¿;('l pO-?-:o!J de Gi:l3"ilB, ~]. Va ie~I~¡¡¡ G¡Jinias ~m¡xtc.
'ez, lB! HC~7 ~qo D, g.j, o.e ",cu~rQo CODo lo t:Jlormadú por
sea Ccns('jG SupTtr.m'3 en :u. del tlm:rientoo so h9, servido
c...""" 1 •., t A • • D :1. ".1"....,f~eu;3]¡' ..~ nC.G!JCE~ p81'Z. c~rt 'l'$.i3l ~l.1,¡hr!,!.'\.:\a21!W con • J.~ac
r:19, (¡Q !s, Zü!<JGaG. Cu¡¡1;:;'üEJ .!302:a.a.
Do ::"6~! o;\'c1er~ Jo d.!gu t\ V. :ID. pm~s su (~O!lOC1m~.eHto 'Y
¿¿em~s efeGf;oe; D:~OE g~fJ.:l'd0 8.1 V'o J~l) [1l~6}h.QB ~'fí.os. IvIal:J
d!:id 12 iY.@ j'l.ti:ii~ (tG 1,SQS.
SaJioi' Oí:'~m)a(~(¡:t da pagos:de· Gu~n·;¡.
S:lf.íol'ef;J ü.~pitan01:l g{)nerál~s ::~e la p:dmem, segunda, ter-
c~I'a, cnarta, 8~j¡ta, Eéptima y octava regiones y de
Crüfrll"ittr.
LINARJ1lB
Sellm~ Hoh~!!ladoi milit¡.u: de Melil!a y. plllze,s menores de
AMesl.
LINARES
Excmc. gIr.: VilJt~ ls hl;;~snc!8, qne en 15 de ma;'zo
ÚlthIW, cnr¡Jó V. :E:. á eate !~~in¡aterio promovida por el
COill¡UJ.a2.nt~ !ZI3yor aa lB Bdgada disciplinaria de esa
plaz'2. ou súplie.. t:<¡ ¡:m1;o;dzación pa!,'a r.6clnoos r haberes
<lo ~üs ~argGLtos impernm:~~e1~"ri0i5, el Rey (q. D. g.), de
acu~J?dc con lo iulo:t.U'.ls.do po'.? !.~ O~d~nGcióR! (le pagos de
Gnerrr:. ha ·~¡.mié!G á bÍ\'lU ~ccf)üm~ ¿ !.o solicitado v dispo-
ner ql18 se prectiqt'l6 :!a rec!amacÍó:l :de los haberés; de re-
fS¡'Gr~,cla :~n 1t; fOJí111B !'e:r:I~mf)P1tc.;'I.~al'
Da 16ut m:deu lo diga ¿, V. :W. p¡;,rs BU conocimiento
y dem6.!.1 efectos. Dioa ~ue~r.1~ t~ V. E. mucheíJ aflot!. Ma-
~~id ]J.de jimio.de 190&.
Exomo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se !:lB. .Mi'vida ordenar
Ele d0Ciúor< Ins trr,Z'''3pC'l.t~8 é:;)' mate...kl .que á cOí;ü~nua"
ción se :ndicaú. .
De ¡'ea~ orden ~D digo s1 ·~7. E. pata flu.conocimiento Y
fin.es cor,s~gt::e:lt$f) •.' Diez gua¡¡c(;l u V. E. nr..-:chos afios.
Maat~i6. 12 de jUi3io tl~ i9Q[~.. .
©
E~Cü10. S.!'.~ El R,:,y (q. D, g.) se h!l. ear.'J~do {.l~lUCe­
der al abor!o 0.ó k:, gi'~tiS(ifec;án anual da ~OO pe53tilsp co-
rrespondümt0 ¿, lOE! die& aílú3 de sfectividr.d en :m em.pleo,
al te3lÍGntc coroil~l del cuerpo de Eatado Mayor. del Ejér-
cito, D. l!3!s l~pa2 Gm'cls, q\l~ ~fe6ta S\2fl sei'v~cios en lEl
Escuóla 6tlpS¡:iO~ t~e Guer.~'a; sujetándoi3e el· percibo de
dkho devengu, que m.TI~('z'1rá t, ccuta.:c<:e dcsde 1.0 de ju- ;
lío pn'ixirno. ú iC) p!'~'q:mido pür 1'0u1 >[l~dan circula;: de 6 ¡
Ide ú;1:m:,:o lis Hi04, (O. JJ. D.úm. 34). '
. ~ .
DG ¡!IOv.!. Oi:Ó;1f\ 1(> ~~!!G ;~, V. E. para su cOllonhrlÍenta ~.} •~ \
ilero¿'~ 6f<:;r¡tOS. :aiea g~I["J.'cla á. V. E. mucbol:1 afios. Ma- 11














Señor ';:',~e5~donta del Cona0jo Supremo d0 Gue~ra y Ma-
!:ina.
.~ ("' ..~ 1 'T..... I ....... ,. "1 .. .. ..,J·~j\ri"·:[Jn i:;J'¡'. ~(¡' i~t}'¡;' . Q ~ 1 ::f $ SO ~··H·.l +3D~"'Wl10 rJCnC&i1S1;
c'i ~j;~~z;;.~Acle i;L' ~;~';~~,jECt~~~~:: ·~A-~~~i ¿G ¡Sr) p~~~~jHE', tlOlro~~r.
non dif;n'~tt~ ~t 10f3 ·di:·~~ ~J,[~t f] ¿;¿1 ~·f;;cti'Vidfjd ei1;. sil e;JJplsc ~I
.!l, • ., - ./ • ,. .. .... ~ .. , 4 _ " , ' ••OÍ1Cl~<'l r~;;l~;;~:n.~~QC ~}:S"~ une~'l)a .L-i.l::~¡!.U~~I~ do Oncl~~;'f.J ¡':~i.i~.:n~f~~'ec
!lün de(¡<;\:il0 m:!, 'l:~[; CO!l!'JéiG StFJ1'(n~~(;, iI3. 1:j¡;nntg mni:í~ ¡{G~
, lIh!; si1jat~1.);:;or;f. lt.l D~~8bG J0 iHe:ho (~e70ngG, qt!a !ll:::>:p~­
zan\ á CÚU·¡;U;'f;'::l ú,!;n.;~ L' t1ü juli3 pl'ó:¡úr,.:¡o, íi. lo P1'5Vi3U~{10
po~' ~~;3d C),'lÍ¡:¡:<:1 ci;:::m!e;~ do :) dEl KebE:ero de Hl04 {Colección
L egis1at-i'l:{z y;Ü.t!2. 34:j~
D3 ¡e~aJ 01~(;en 10 !.1it"~) á \7• .in. ~J:~l~ Sfl c:,)lloG]miclito y
. . O dO' fe sa .
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TranS1JOrtes Que se citan
-=--= ".·'~'T~J=:_="= . =.=---;..- ¡.....
Elltllblecim!ento remi!:enro 1 :Número y clll8c de efecW!l Este.blecimiento ~eceptor
~~a de.armaA ~~;edo ••., ,~~:':'~-:I:;'~u~:~~:"':~:~s<'~~r~ ID3.chete, rod. 81 •.•••.•. Depósito de amutmento de Granada.
l2'~(J(; kilo.gr~mos de pólvorc tubular núm, 3, :filia-íFálJric~a de pólvoras y explosivos de Gra'*D Ó 't A t d G Clóuill?m."'! .•••••••••• " , •••• • •••.•••1 nad .,. ep SI o ",e Ul'ffi:l.men o e 'l's,:av.da... > _ , . f, , \Pr,rque de la comand,ulcia de A.l'~illería el(;1.513 i~.em as id. de (j" 10 mm., íd. numo l3 •••••} Alo-eciras
, ' . \2 revolV.ers, lUd. J.88.4 • ~ oo.... " .. :" •.•••• : •••••• IP!1-rq~e.regi~)l¡:.Ide l'.,st." de Vall~doli<.l•
.1 ,cepillo para limpiar la mortaja dol CIerre del
Parque regional de Art.~ da VdoL.cl€u, a. Be, ó Ac. de !l cm ••...•••••.•••.•.•...•••.
. 1 escobilla para limpia.. el anillo obtm'l!.(lor de
. i O. Be. ó Le, de \) cm•.••••. , •• ·, ••• • •••. '."'"
1 :tlz¡:, parl!o (J, A.c. de 8 c~. Cr•••••••••..•••••• "l '
1 atacador oecohUl6n con funda, para íd •••••••••• '
1 cepillo.para el ci.~1're de íd •••••••••••.••••• , •• Fábl:ica de pólvoras de Murcia,
1 cubreclerra para ~d .•. , •• , . • • • • • • • • • • • • •• • • • • • .
Id id d id d B 1 Ap¡:lanca d.e dar fuego pltre. íd "" .
em • e • e arce ona •.••• " O· 1 tapabocas para id •••••••••••••••••• , ••••• ; •••
. 1 tubo de carg'a P::Ull. íd " .
1 juego de ehgpa~ supletorias para í.d••••••••• 1;'¡.
2 llaves para el CIerre y punto de mua .••••••••••
. 1 IJu.nto de m.ira •• o. o.:J ••••••••••••••••••• e,e... .
'r ,1 loto de piezas sueltas para fusil y cllrabinalparque regional de Art.a de la. Coralill.•
.rábrlca de armas de Oviedo ~ 1\iausor " ,.oo •••• j .
. 11 ídem de íd. id. para fusill'dauser •••••••..•••• .-IDepósito de armamento de VIgO.
\
4 juegos d.e ele~entos de aceleración de tiro del/Parque ,de la ~omlmdanciade A.rtillería. de
. . C. H. E. de 10 cm•••••••.•••••••••••••••••.•• ~ San bobastláll.
. ' 12 ídem de soportes de aparatos do puntería Mal-
donado para C. Ac. de 16 cm ••• _•.••.••• 1'••••• Idero de la íd. de íd. del Fen·ol.
, 3 í;J.em de elementos de aceleración de tiro del C.
"'áb '1 d • -t IL d T b'" .H. E. de 15 enl ••••••••••••••••••••••••• , • , •• rdero.,~ t ca e.tU. e ru 1 , •••• '17 ,. -" +~ • , 1e 8 'ID Sotom"yor rltl,euaS para m!\"~!~IU • ~. "'." •••• ,Id.Slll regional. do Artm.eri:¡. de Madrid.6 ídem para id. do I Ó cm. Krupp " ".\.' .
,'1 íd~m pa~a i~. de 8 ~ru, SOtoma.yor ,. "/ ~ . , , l' ,'o .'~, t' • .
. r1 id,.m p:ua íd. de 9 cm ••••••••...•••... , ••.•••• (fcl"m 10.. de 1.('•• '-'~ Bl1tc;O,;o .
2 ídem pa!'a iu. de 7'5 cm. S<1int-Ohamond •••••.• )
i 4 ídem pam íd. de 8 cm. So'o¡cmayor•••••••••••••• "IIdem id. de íd. de Valladolid,.
~laestl'anzade~~~_de Sevilla•••••••,.r íd=l.lt i::::~¡;o.~:,do21 en. L(ll'd~ .Milán Id6~, de!lt CClr:~,tv~~~adeo Tenm'ife,
Madrid 12 de junio de 1909.
D. Enrique Gutiérr.ez OBlaoNYi~ :;i PíMlll€GC, 2zwo.illido, da
la. Dilllcción ganel'e}, Ole Cm:r..b¡nero'5, á 1", r.'lisma.
José da Salave:re. y Salvaí1m:, d:3 la, ~jGtn€ind:¡,m,!!i\9', de
Lugo~ á 1~ de Alican¡;e.
D. Emi!iano R¡:tiz del Ría, eS:J1lmUdo j ~5 1~ ca!11'lJ.1{:lmlcI81
de S~m.tandeA', á la de Lédda.
11 Manuel Aragonés Roddguez! ~scendido, ele la comltn~
dancia de Estepo08, ó. le. de A¡gecir~s. '
:. Antonio Fernández Amor, ascendido, de los Oolegios
de Carabineros, á loa miBJXl,OS, en comisión, para
efectos administrativos. ,
:t Braulio Montero Eatévez, de la. cOl:'Gsndancia de Cá-
ceres, á la plantille de la· Dirección ganeral del
cuerpo.
, Miguel Monja Monje, del la comandancia de Algecirasrá la de Cáceres.
• José Mu110z Robles~ de la comandancia. da Lérido á
la de Sevilla. '. '
LmARES
'l'e:lliell.~a coronel
RelülJimz gue se cz"ta.
miiJOIÓN :cm m(f:T:nuCia!Oj}'l'~ i.tij,gLtr~lj,íi~ti1~:r~N1
1 G~~~rc~ ~~~~0D8
D. Severino Pérez CM, primer jefe d~ la. comandancia de








Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ee ha servido dif:fOÜUGI ¡
qua los jefes y oficiBies de esa cllerpoeomprené.\WoE: en ,
le. siguiente relación, qU9 COrD.!s;tlza con U. SSV6¡O;htO POi'az
Cid y termi.na con D. Antonio Corchote Beniti), pas6ú á I1
servir los destinos que en la misma 130 le3 sefíahm.
De real orden lo digo ti V. E. para FlU conoGlmi0I:~~O y '1
demás efectos. Dios guarda á V. E. munhos afios. ~.t;&-





•ID. Diego ":ázquez Moya (E. R.), [l,scendido, de b coman.l
~ d~:nCl'" de Almería, fJ, la miemB. .
E. l> Elaazo Romel.'O Mach9,cón (al. R,), ;?¡í3Cenafllo ll de la.~ c~mancancill, de Hualva, tí la de EEJtepona.
b. Enrique Azc~n!l Pl1r)~efio, (~setmdido,ñe lu'·f;om8,ndan. ~ »LU/JIO Ss.lamaUetl López (E. R.), aS3eu-J.ido, de 11t ca..
cia de SevIlla., á la da Lugo. ... l' ma~dm:c¡a d.e AIgrw~rf;s, á la de Estepona.
• ~ón Salas Marzal, allcendklo, deloEll,Colegios del »Jua~ l.:!ofiora Dfaz (E. R.), ascendido, de la comandan':
Cuerpo, á la comandancia de Zamora. ela de Pontevedl'8, á la de GuipÚzcoa. .,
© Ministerio de Defensa
Sefior Director general de Carabineros.
Seflores Capitanes generales de)as regiones.
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D. F..encisco Monterde Harnández, de la séptima compa·
nía de)a"comandancia.del Sur, á la primera de la
del Norte•.
J Eugenio Cid Ibáfiez, de la cuarta c'Jmpaf1ía de]a co-
maJ;ldancia de Málaga, á l~ séptima de la del Sur.
» AntoniCi de la Sierre. Pa.lero, del escuadrón de la ca-
, mandancia,cde:Granada" tí)a sexta compafiía de la
del Sur.
I
¡ D. José Sanjurjo y Rm:\rfgu6~ A,jl),fj, ~acendido,., de lB CO..
:ro.and811Cit1_deJ. Nor.te,}1)a pdmera companía d::J la
de Burgos.
~ Fi'tlDcisco Mar<tfnez Macarro, ascendido, deJa coman·
dancia de Valencia, á la sexta compafiía de la de
Navarra.
~ J,,'!an Bl&uco"'Pérez, de la primera companía de la co-
mandancia de Burgos, al segundo escuadrón de la
de Oaballeria del quinto tercio.
JI Pedro Llorante Ruiz, de la sexta companía de la co-
mandancia de Navarra, al~escuadrón de la misma
comandancia. .
Teniente coronel
Relación que se cita
Madrid 11 de junio de 1909,
Set!or•••
Seg\'ind.~g tllnient~~ (lit ~.)
D, An'drés Correl Gü.tiérre~, ascandido, de la comaudan- ff
cia de Gerona, á la de Murcia. 1
1
'
~ José Molina A~!r!zabaia,ga, s,scend!do, de la coman-
. u¡:mcif> de AHcant.e, á la misma. !
~ Eusebio HOl'J.'tl,ez JUREl, ascendido, de la comandancia i
de RU5lilce" á la de Alme:ría. 1
';> Francisco Lura Tarifa, asoendido, de la c.omanc1ancie. '~I
de SeviHa, á 1& de Algeeiras. .
:> Nsxr~!;;8io García Blanco, Illmendido, de la comandl.m-
eja ds Asturias, á la de Pontevedra.· "
~ A.r.~tonio Oorchete Benito. ascendido, de la. comandan-
cia de Alicante, á la de Huelva.
])4 Manuel Queipo Ardur.a., de la comandancia de Est.e-
PO!!8, ¿, la ae S~ntíl.)!1¿:$r..
,. F~lo Edo TorEejÓK\ lE. R.), ele la (lmyuuldmlGRa d.e Es-
teponB, á la de Valencia.
1) Enrique Oastlllo Pez, ele la oomandancia de Valencia,
á la de Esteoona. ~
ttJuau Cueto Ib·áfi.ez, de la comandancia de Guipúzcoa,
tí 10s Oolegios de Carabi!leras,
Segudo teniente (!. R.) ~0
~ D. Gumel'sindo Almagro Mascarós, de la sexta comfJat1ía
l¡ da la··.coma.ndancia de 'feruel; á la quinta de la de
C:irmtlar. Ex~mo. Sr.:' El Rey. (q, D. g.)se ha servi- ~ V'Il.lencia. '
0.0 d~BP0:S::~~ q1J..3 Ros j~f6G) y dicifiJ83 ;:16 la Guardi~ civil ~ Madrid 12 '/le junio (:]0 1909, :~~'~'::'\:¡";~'""" LINAR~
compyem;llÓ.Ofl e:a. la e!~nAe¡Jte rehw!ón, qua comienza con ~
D: Aleja!triff¿]j i[ta"!~J.Pa¡a'\l'¡c¡¡m y term.ina con D, GlIm8é"~ ~ -----------~--,------­
smdo AJ.m~~~r9 tS':aMt'i.l'ÓS, ptlsell.á servii' los destinos que i
. en k mIsma (lQ les.. s6:f!.al~J,;n. ¡
. D0 l'or,¡l m:deti lo digo á V. JID. p'i.ra su conoaimiento y :1
danuia afeoto[J, Dios guar.da á V. E. muchos: ailos. 11&:8-!:








(it'cular. Loa jefes de la comisiones liquidadoras de
los cuerpos disueltos y dependencias de Ultramar, que
tengan pendientes de pago, á cuerpos de la Península,
cargos. por paga3 facilitadas,.á ee.l1ores oficiales,'Bocorros
y prendas á clases é indivjduos que fueron -de los suyos,
antlJipos para el pago de gratifiel!l.cioneEi rEJglamentariall
al personal de le.s comisiones, ó por otro concepto cuyo
importe no deba incluirse en laeralaciones qua previene
la ley de 30 de julio da 1904, procederán desde luego al
pago con las cantidauell' que tengan en caja, sin aplica-
oión. determinada, y 10B que no dispongan de fondos para
efectuat.1o ó 'les falte para el completO del 'pago, darán
cuenta á esta Inspección general, de la suma que necesi-
ten para el fin indicado, expresando la cantidad por cada
concepto á que deba aplicarse.
Madrid 8 de junio de 1909.
D. Alejf!ludro banzo PeJavicino, ascendido, de la coman-
dancia de Alicante, á situación de excedente en la
tercera región, y afecto para habares á la expreeade. 11
come,ndancia.· r;j
Comandantes
D. Antonio SáJ:lChez y Sánchez:,'aeeendido, de la coman-
dancia de Caballeria del 5.0 tercio,:á la de Sagovia,
de segundo jefe. ... 1
JI Flanc~Bco Oauüa Oubilío, escendido, de la. comandan-
cia de Navarra, á la de Teruel, de' 13egundo jefe.
~ Joaquín Mil1áu y Simón, segundo jefe de la coman-
dancia de 'faruel, á. la del Sur, COil igual cargo.
~ Baltas8r Sn,]as Guillehuma/segundo jefe de la coman-
d8ncia del Sur, á la del Norte, con igual' cargo.
JI Ct.umelo Rodríguez Silvestre, segundo jefe de la (31-
mandancia de! NOIte, á la de Guipúzcoa, con igual
cargo. .
, :,> José AguiJar Gómml, 9cgUP.l<10 jefe de la comandancia
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